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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implemetasi karakter 
gotong royong dan peduli sosial dalam kerja bakti mingguan pada 
Masyarakat Di Desa Miri Slogoretno Kecamatan Jatipurno Kabupaten 
Wonogiri. Latar belakang penelitian yaitu karakter gotong royong dan peduli 
sosial hal ini terkait dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaran dalam 
materi sosiologi. Materi sosiologi mengadung banyak karakter diantaranya 
karakter gotong royong dan pedulisosial. Gotong royong merupakan sikap 
mau bekerja sama dengan baik sehingga pekerjaan cepat selesai. Peduli 
sosial merupakan sikap mau membantu kesulitan orang lain secara iklas 
tanpa paksan. Penelitian ini menggunakan   sumber data meliputi narasumber 
atau informan, tempat dan aktivitas, serta arsip maupun dokumen. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrument observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Keabsahan data menggunakan dua macam 
trianggulasi, yang pertama trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik 
pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik analisis data model 
interaktif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
serta penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implemetasi karakter 
gotong royong dan peduli sosial dalam kerja bakti mingguan pada 
Masyarakat di Desa Miri Slogoretno Kecamatan Jatipurno Kabupaten 
Wonogiri berdasarkan indikator gotong royong dapat dilihat bahwa 
masyarakat memiliki sifat Mau bekerja sama dengan baik, menyadari dan 
mempunyai prinsip bahwa tujuan akan lebih mudah dan cepat tercapai jika 
dikerjakan bersama-sama dan tidak egoistis. Berdasarkan indikator peduli 
sosial dapat dilihat bahwa masyarakat dalam kerja bakti dapat 
Memperlakukan orang lain dengan sopan, Bertindak santun, Mau 
mendengarkan orang lain dan Tidak merendahkan orang lain. 
Kata Kunci: Gotong Royong, Penuli Sosial Dan Kerja Bakti 
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